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RESUMEN 
La emergencia sanitaria actual llevó a que todos los niveles
educativos se vieran obligados a transformar sus prácticas educativas
el uso de herramientas tecnologías y diversos medios o dispositivos de
comunicación. Esta situación implicó a los docentes recurrir a la
búsqueda, adaptación y uso de diferentes herramientas que les
permitiera continuar, lo mejor posible, con los procesos de formación.
Con el propósito de ofrecer opciones a los docentes en este proceso,
esta charla pretende dar a conocer diferentes usos de GeoGebra
para la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las matemáticas, en
particular: GeoGebra como Generador de exámenes y talleres,
GeoGebra como tutor a distancia, GeoGebra como acompañante de
clase, GeoGebra como Pizarra virtual y GeoGebra como base de
datos de actividades de apoyo.
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DIMENSIONES 
Estudiante
Pr
of
es
or
 
Programador 
Matemático
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CATEGORIZACIÓN
Aplicativos de conjetura
Aplicativos de acompañamiento
Aplicativos de aprendizaje autónomo
Calculadora
Aplicativos de evaluación
Lúdicos
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POSIBLES USOS 
GENERADOR DE 
EXÁMENES Y TALLERES
GEOGEBRA COMO 
TUTOR A DISTANCIA
GEOGEBRA COMO 
ACOMPAÑANTE DE 
CLASE
GEOGEBRA COMO 
PIZARRA VIRTUAL
GEOGEBRA COMO BASE 
DE DATOS DE 
ACTIVIDADES DE APOYO.
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GEOGEBRA COMO ACOMPAÑANTE DE CLASE
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GEOGEBRA COMO PIZARRA VIRTUAL
https://www.geogebra.org/notes?lang=es
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GEOGEBRA COMO BASE DE DATOS DE 
ACTIVIDADES DE APOYO
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CONTACTO 
https://www.facebook.com/
GeoGebraBogota/
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